
























































































































































































































































うLや』(長 1987)や,谷川俊太郎 『ばば-ぺ ぽぴば
っぷ』(谷川 2004)に見られる｡オノマ トペは,言葉
の ｢音｣の面白さを味わい.絵本の画との融合によっ
て様子や音,さらにはス トー リー を感覚的に理解する
ことのできる優れた機能を持つ語であるといえよう｡
(b) 『もこ もこもこ』におけるサウンドスケープ
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竹内 唯 ･奥
る｡
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越高 一夫 2004, ｢<読み聞かせ>をする側から絵
本を視る｣上掲 『日本児童文学』､
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